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1 La reconnaissance archéologique au lieu-dit Lassalle Benquet à Montréal est liée au projet
de construction du nouveau bâtiment d’accueil de la villa gallo-romaine de Séviac (maître
d’œuvre : SIVU EauzeMontréal). 
2 En dépit de la proximité entre la zone prescrite et la villa proprement dite, les sondages se
sont avérés négatifs (substrat rocheux apparaissant très rapidement), à l’exception d’un
tronçon de fossé et d’un niveau d’empierrement (voirie ?) mal définis. Quelques éléments
de  mobilier  céramique  prélevés  témoignent  d’un  mélange  de  tessons  antiques  et
médiévaux hétérogène. 
3 En complément  des  sondages  de  diagnostic,  un  sondage  supplémentaire  (Sd.6)  a  été
réalisé,  à  la  demande  du  SRA,  à  l’extérieur  de  l’emprise  prescrite.  Son  but  était  de
retrouver et de positionner des éléments bâtis aperçus lors d’une tranchée technique
menée  par  les  services  municipaux  (recherche  d’une  fosse  septique).  Ce  sondage  a
effectivement révélé plusieurs structures (murs, radier) visiblement associées à la villa. 
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